






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 ・月 ・日 事 項 【典拠















































五大寺 ・国分二寺 ・定額寺 ・名神等の寺に仁王般若経を講
ぜしむ。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































風雨調適 ・年穀豊登のため,諸 国の国司 ・講師ともに斎戒
し,部内諸寺に金剛般若経を転読せしむ。
疫癘を攘 うため諸国をして潅頂経法を修せ しむ。
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